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Ausias March, 
l'apropament 
definitiu 
1 a nostra cultura encara arrossega cine- p e s  d'aquelles que tarden molts anys 
a ser alleugerides. 
Més edildel Cinca qualsevol xitxarel.10 sap 
quines són les seves glbries literarionacio- 
nals (Cela inclbs) i fins i tot el mateix xitxa- 
reblo pot recordar, amb una breu estona per 
pensar-s'ho, el "Cien cañones por banda a 
toda vela...", el "Vivo sin vivir en mi...", el 
"Lejos del mundanal ruido ..." i l'inici del 
Quijote; i ben segur que a aquesta banda del 
Cinca també n'hi trobareu més d'un (com qui 
signa aquestes rades) capas de fer les matei- 
xes heroicitats. I aixb en un ambient educa- 
tiu on les aptituds memorístiques, la memb 
ria, fins ara només servien per a les taules de 
multiplicar i les desinkncies llatines. Ara, ni 
aixb. 
Bé, doncs una de les ckegues que arrosse- 
guem en la nostra cultura és no poder trobar 
d'habitud qualsevol xitxarel.10 que recordi 
les glbries literarionacionals ben nostrades 
-si no ens referim, és clar, a glbries contem- 
porinies del tipus Toni Soler i la branca fes- 
tivosocial de I'escola monzoniana, amb tots 
els subgkneres possibles. 
En aquest context és on podem trobar la des- 
coneixen~a, en el grau que vulgueu, d'un 
dels poetes més importants de tots els temps 
de la literatura catalana. Ens referim a 
Ausik March. 
Per fer no fer tan feixuga aquesta cinega: 
donar a conkixer d'una manera globalitzado- 
ra aquest poeta, s'ha tirat endavant un projec- 
te del tot lloable i que ha donat un fruit enca- 
ra més lloable. 
Aurids March, el poeta i el seu temps (Edi- 
cions Bromera) és obra d'un conjunt de per- 
sones, i no pas només d'un autor; un conjunt 
que, entre coordinadors, col.laboradors, el 
director de l'edició (Salvador Bataller) i els 
encarregats dels textos i de la selecció d'i- 
matges (Salvador Vendrell i Rafael Matoses, 
els veritables autors) arriba a la migica xifra 
de tretze persones. I aixb és important per- 
quk no es dóna una visió monolítica d'Au- 
sik March, sinó que allb que aquesta obra 
presenta és una visió enciclopkdica, total, 
del poeta de Gandia. Perb des del punt de 
vista de la divulgació, de voler donar a 
conkixer Ausik March d'una manera pro- 
funda per6 clara, sense perdre's en viaranys 
excessivament cultes que facin perdre el lec- 
tor. 
L'obra parteix dels poemes dlAusik March, 
tant enles versionsriri@s com modernit- 
zades, per presentar el poeta, la seva vida i 
les seves obres, per6 també per explicar la 
histbria i la vida quotidiana dels segles XIV 
i XV, com en els apartats "L'espai i el temps 
del poeta" de cada capítol, on es descriuen 
les naus de l'kpoca, les ciutats, l'ideal de 
bellesa ... Així la disposició del llibre ernmar- 
ca la narració de la vida del poeta amanida 
amb versos, que mostren el moment vital 
dlAusiis March dins les seves mateixes 
obres, i alhora l'insereixen en la societat del 
moment, sense oblidar que Ausik March és 
un home de la seva kpoca, extraordinari per 
la seva obra p&tica, per6 al cap i a la fi un 
home del seu temps. 
Dividida en vuit capítols temhtics, que alho- 
ra segueixen un ordre cronolbgic, passem 
dels orígens familiars dels March i del 
mateix Ausik al seu naixement i a la forma- 
ció com a persona, a la seva participació en 
les campanyes d1Aifons el M a g n h  en la 
Mediteduia i al nomenament com a "falco- 
ner major de casa del senyor rei", c h  que 
va deixar per exercir com a veritable senyor 
feudal, amb l'adrninistració dels seus béns 
(percebre rendes, defensar els privilegis i 
estudiar les aliances matrimonials que més li 
convenien), i arribem al final dels seus dies, 
uns darrers anys gens plens de tranquil-litat, 
sinó de successos que el marquen personal- 
ment i que es deixen entreveure en els poe- 
mes. 
"Ausik March, el poeta", el darrer capítol 
temitic, pot semblar el més descurat de tot 
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el llibre, ja que presenta una visió molt 
esquernitica de l'obra, de les edicions i de 
les seves &ió i repercussió, per6 cal veure 
globalment Ausik March, el poeta i el seu 
temps com el que veritable és: una obra 
divulgadora que es remet al seu propi subti- 
tol: "una biografia il-lustrada", molt ben 
il-lustrada, tant per les imatges com pel text. 
Dins aquestes coordenades, el llibre com- 
pleix amb escreix les finalitats pel qual va 
ser creat, editat i publicat: donar a conkixer 
Ausik March, el poeta i la seva obra, i alho- 
ra el seu temps, d'una manera divulgadora, i 
sense oblidar les referhies principals: els 
versos del poeta. 
Així doncs, molt més que un llibre notable, 
una refedncia ja necesshia per endinsar-se 
en la figura i l'obra dlAusik March. Un lli- 
bre que cal considerar com una fita impor- 
tant i un projecte editorial que ha merescut 
el suport de més de cinquanta ajuntaments 
de tot el País Valenc& i el menysteniment 
de la Generalitat valenciana. Preskncies i 
abZncia que expliquen, com sempre, molts 
taranuk del país veí. 
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